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摘要:伴随中国企业的海外并购热潮，世界媒体开始热衷于中国报道及中国形象构筑。以“鸿海并购夏普”一案
为例，日本主流媒体采取各种各样的方式进行了大量报道，构筑起了“中国威胁论”与“中国新机遇论”等一类
的中国话语，亦提示了中国作为“威胁”与中国作为“机遇”的截然不同的中国形象。这折射出了日本面对中国
的崛起而产生的矛盾心态与焦躁情绪，亦对于我们如今采取什么样的策略或者措施来构筑中国形象提供了理论与
现实的思考。
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随着中国的崛起，中国企业海外并购案例迅速增多，尤其是
过去五年来，中国企业海外并购业务规模快速增长，以2016年
为例，中国海外并购交易金额达到了全球跨境并购总额的16%。
这一显著现象，一方面体现了整个世界经济迈向全球化的汹涌浪
潮，一方面也极大地刺激了不少国家针对中国的防范心理与警戒
心态。
依照海外媒体的中国企业海外并购的事件报道，我们不难发
现，海外媒体大多会出现“中国威胁论”与“中国新机遇论”两
大矛盾心理，尤其是与中国处在了“竞争对手”的国家之中。
就此而言，“鸿海并购夏普”这一事件最为具有代表性。夏普与
鸿海，一个是遭遇史上最大亏损的彩电王者，一个是受行业利润
率日渐微薄困扰的代工巨头。同时身处严冬，夏普和鸿海决定抱
团取暖。不可否认，“鸿海并购夏普”一案，夏普得以在维持品
牌的基础之上转亏为盈，获得重生，鸿海公司通过并购，使中国
得以打开日本市场，实现了从低技术、低利润的代工企业到高技
术、高利润的企业的转型。从而实现了双方“共赢”的新局面。
但是，围绕这一并购案，日本媒体进行了大量报道，且针对
并购事件，无论是在初期还是到了事后，皆对鸿海抱有了各种各
样的怀疑之声，亦深刻地反映出日本各界针对本次并购案，乃至
中国企业海外并购的整体认识和基本态度。中国企业的海外并购
本身是一个经济性的行为，但是到了如今的21世纪，尤其是在日
本，随着媒体的大量报道，这一日益增多的行为带有了超越经济
领域，深入到政治、文化、社会等多个领域的评价，且间或关系
到了中国的国家形象。在此，本文通过这一案例的剖析，尝试解
管控考核指标，明确相应的奖惩制度，使得各项工作可落实和
追究到某个员工。
此外，在大数据时代，管理者要学会规避成本管控存在的风
险，对企业可能出现的财务问题进行风险预警和应急准备。事
前做好风险预测，制定相应的应急方案，从而最大程度降低损
失。
(三)借助大数据技术,推行成本统计电算化
大数据的出现，可使海量多样化的数据信息不再单纯依赖
人工统计，不再依赖纸质、U盘、光盘等存储方式，而是可集
成数据，酒店企业可将各地方、各部门、各人员、各软件的数
据信息快速、有效地集中在云存储平台，上传到各个分公司、
分店、部门的共享平台，形成公司的内部信息网络，迅速读
取，智能检索和分析，从而实现结构化、非结构化数据协同共
享，数据信息的高效分布式并行处理，实现成本统计的电算
化，可挖掘更多更大的商业价值，并且，存储、传输、获取都
很方便，避免重复工作，这些都是传统的财务管理平台无法企
及的。比如，根据大数据平台，可以对客户的年龄、性别、薪
水、居住地、信用等级等个人信息进行排序，确定其明确的需
求，提供个性化服务。按照居住地在南方和北方，推荐相应口
味的菜品，或者根据旅客的个人浏览记录和首选的网站，获得
消费者购买行为和搜索喜好的信息，预测其需求，则推荐个性
化装修布局、相应价位的酒店套房。此外，酒店可将多层模糊
综合评判法融入于酒店赊销业务中，对信用等级评价较好的旅
客可适当赊销，从而降低酒店企业的成本管控风险。
四、结语
如今酒店遍布都是，不乏竞争对手，若酒店企业无法提供满
足客户个性化需求，则很可能会被淘汰。大数据时代给酒店企
业带来了无穷的机遇，隐藏着无法预估的应用价值。企业唯有
将成本管控和战略目标结合在一起，充分、合理运用大数据技
术，并且各个部门齐力配合，基于大数据完善成本管控制度，
运行于实际的酒店管理工作中，才能切切实实探索出属于企业
特色的成本管控模式，提高酒店企业核心竞争力。
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读“中国威胁论”、“中国新机遇论”的产生根源，剖析日本社
会针对中国崛起的矛盾心理与焦虑心态，并尝试探讨中国应该如
何避免“中国威胁论”的陷阱，加强“中国新机遇论”的宣扬。
不言而喻，这一研究将对中国未来的海外并购研究，乃至中国形
象的研究具有极为重要的理论价值与现实意义。
一、日本主流媒体的报道
(一)《每日新闻》
2016年2月27日，《每日新闻》以“シャープ再建／中　鴻
海へ拭いがたい不信感　終盤、揺れた経営陣”(夏普重建，难
以消除的对鸿海的不信任感，在最后阶段犹豫的管理团队)为标
题，就鸿海并购夏普一事进行了报道。正如标题所示，该报道主
要突出了夏普被鸿海并购时，日本方面对鸿海和未来经营班子的
不信任感。
该报道一开始就引用了夏普高桥兴三社长的话语，指出了鸿
海并购夏普之后可能迸发出的创新力，引出了鸿海并购夏普并再
次鼓励本社员工接受这一事实。由此可见，虽然夏普管理层对于
接受鸿海的并购持较为乐观的观点，公司内部员工对于中国资金
的注入仍旧保持着怀疑的态度。为了印证这一说辞，该文引用了
一位50多岁的男性职员的话语，指出夏普员工心情的复杂，对未
来的不可知感到不安。进而表明原来的优秀员工在不断流失，员
工们对鸿海是否能够留住优秀的人才和是否具有先进的技术持怀
疑的态度。
该媒体认为，之所以出现这一状况，其根本原因在于2012年
鸿海撤回了计划给予夏普的资金，鸿海郭台铭会长亦采取了极为
强硬的经营手段，故而让夏普全体员工产生了深刻的不信任感和
警戒感。与此同时，该媒体认为，夏普是承受着巨大的不安，跨
出了再生的一步，指出在二十一世纪初，席卷全球的夏普，由于
过度的投资，适得其反，工厂的开工率越来越低。因此，对于谋
求继续发展液晶事业的夏普而言，充足的开发资金具有强大的吸
引力。虽然日本本土企业对于外资具有一定的排斥倾向，但是目
前唯有接受中国资金的注入，才能使夏普获得新生。
接下来，我们来具体分析一下该报道的报道手法：
1、该报道运用“片面式”的报道方法，报道着眼于对于不
支持、不看好或不甘心夏普并入鸿海这一收购案的机构上层管理
人员和夏普内部员工的语言、神态与心理描写，但却没有兼顾那
些对此收购案持乐观或支持态度的人的意见和看法，很明显具有
以偏概全的片面性问题。
2、该报道运用“煽情式”的报道方式，文中所说“機構幹
部の一人は涙を流して悔しがった”“大きな不安”“社員の気
持ちも複雑だ”等带有明显情感倾向的词虽然有可能是对事实
的描写，但记者与媒体在截取事实时选用了较易影响人情感的语
句，容易影响读者的感情与观点，更何况，本篇报道并不属于深
度报道的范畴，而只是一篇普通的有关财经的新闻报道，然而记
者将一部分笔墨用来勾画对收购一事的悲观情绪在客观公正性方
面欠妥。
3、该报道采用“相对中立”的报道方式，尽管本文上述的
内容表明，该报道在报道某些事实时，存在人为选择的倾向，但
是我们不能否认该报道具有一定的客观性，比如在阐述夏普公司
存在的问题以及为什么会被收购的原因时，记者很直截了当地指
出了夏普公司的缺点，并且在报道结尾，记者选择用受访者提出
的一个问题作结，在结尾既没有表露出明确的倾向，又能激发读
者思考。
(二)《产经新闻》
2016年2月26日，《产经新闻》以“日の丸家電、外資の軍
門に下る　中国桲韓国…新興国メーカーが優位に”(日本家电
产业划入外资旗下，中韩等新兴国家制造商占据优势地位)为标
题，发表了新闻记者高桥宽次就鸿海并购夏普一事进行了报道。
正如该文题目所示，本文的主要报道首先突出了日本传统家电企
业“日之丸”被纳入到了外资的门下，而后将中国与韩国称之为
“新兴国”，指出二者在这一领域占据了优越地位。
该报道首先采取夸张的表现，将鸿海并购夏普事件称之为
“日本家电产业的拐点”。所谓“拐点”，就是过去的日本曾经
引领整个家电王国，如今却被新兴的中国、韩国所取代，夏普收
购事件成为了一大标志。接下来，该文引用日立制造所中村丰明
副社长的话语，指出日本家电产业未选择日本企业之间的合作经
营，而是选择了与海外巨头合并的态度，提示了日本采取集团经
营，以此来对抗海外巨头的“传统模式”的破产；与此同时，引
用了三菱UFJ证券藤桲则弘投资信息部长的结论，指出日本的家
电产业失去了技术的优越性，无法与工资低廉、成本较低的“新
兴国”产业相抗衡。
对此，该报道突出了在这一背景下，日本产业的新选择：索
尼与松下选择了电子产品与面向企业的商务活动；东芝则亦是考
虑割离家电产业、电视电脑产业，以此来寻求突破与生存。不仅
如此，该报道还提到了夏普的未来计划，即通过合并，以谋求向
可以产生稳定收入的事业体转型。不过，该报道亦引用了HIS高
新科技的重要人士田村喜男的话语，指出“鸿海的判断既积极又
迅速，这一点与夏普的企业文化完全不同。”
不过，该记者认为，借助鸿海收购夏普这一事件的“刺
激”，日本可以自“内向”转向“外向”，重而获得新生。这一
点，无疑也是站在了日本企业或者说日本的立场来进行的一个考
量。概而言之，该报道采取了多样化的报道方式来进行宣传，取
得了良好的宣扬效果，亦采纳了多样化的发言，为这一事件提供
了多样化的思考空间。
那么，围绕这一事件，该报道采取了什么样的报道手法？接
下来，我们将就日本媒体报道的基本模式来展开论述。
1、该报道采取了“震惊式”的报道方式，将鸿海收购夏普
这一事件视为了日本家电产业的“一大拐点”。这一事件是否具
有这样的宏观效应，是否意味着日本家电产业的“全面败北”，
至今尤未可知。不过，擅于利用媒体报道的夸张功能，采取“震
惊式”的方式来加以报道，乃是日本新闻记者最为普遍的现象之
一。
2、该报道采取了“对立式”的报道方式，将日本与外来
者，尤其是所谓“新兴国”对立起来加以考量。这样的“新兴
国”究竟是什么？事实上，该记者在报道之中完全未予以提及，
但是却在标题之处专门提到了“中国、韩国”，换言之，以鸿海
收购夏普为例，作为台湾企业的鸿海，亦被归纳为了“中国”的
名义之下。依照日本记者的报道，台湾仿佛始终是一个单独的对
象，为什么在此被拉入到了“中国”的名义之下，且被刻意地安
排在了标题的行列。该记者究竟是一种什么样的心理，或者《产
经新闻》究竟采取了一种什么样的报道心理，在此我们不得而
知。
3、该报道采取了“折衷式”的报道方式，针对鸿海收购夏
普事件的评价，大多援用了权威人士的认识，最后采取自我折衷
的方式来加以报道。在此，日本的权威人士、政府智囊应该说
发挥出了引导性的作用，但是，针对这样的不同的评价，该报道
只是“断章取义”地加以引用，而后则是推导出了自身的“折衷
性”的观念。不言而喻，在此，作为新闻记者的“优越感”、
“预见性”得以彰显出来，从而印证了这一事件确实可能成为
“一大拐点”。
(三)《日本经济新闻》
2016年3月31日，《日本经济新闻》以“外資傘下入り、怖
がるな　鴻海のシャープ買収決定”(不要害怕隶属于外资，鸿
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海决定并购夏普)为题，发表了新闻记者西条都夫就鸿海并购夏
普一事进行的报道。正如标题所示，作者认为日本应当勇于迈出
引进外资。
该报道首先采取夸张的表达方式。开篇阐述“鸿海并购夏
普”事件意味着日本机电产业的全球重组的时代拉开帷幕。日本
的机电产业曾处于全球领先水平，而近年，销售额不断下降，引
入外资后中国在机电产业的发展则会更进一步。不过该报道把此
事件列于代表全球重组的时代开端这一地位来向读者传递本次并
购事件的重要性。不免有些夸大言辞。从而夺人视线，同时也是
在渲染一种悲情的气氛，为后文不得不引入外资做铺垫。
接着，该记者站在两个角度分析了引入外资一事，引入外资
会带来技术流出的风险，但是外资同时也很可能促进日本企业的
革新转型，而作者认为企业的革新更加紧迫。报道运用汽车产业
进行类比。20年前，汽车产业与机电产业同为日本的支柱产业，
然而如今却相差巨大。其原因在于机电产业始终保持“内向体
质”，而缺少外资的新鲜血液的注入。表达了作者对本次并购案
例的积极看法。
因此，该记者认为，日本不应当担忧，担忧不能使产业发
展，应当勇于冒险，引入外资，即借助鸿海的力量让夏普再生，
改变日本机电产业的“内向体质”，才能获得发展。由此体现出
该作者对并购案的积极态度，并通过一系列的分析向读者传递积
极的想法，促进读者接受此次并购案，并对其抱有期待。
接下来，我们来具体分析一下该报道的报道手法：
1、该报道开篇就采用了“震惊式”的报道方式，即把此事
件列于代表全球重组的时代开端这一地位，然而一切都尚未进
行，并购后的发展尚未可知，也无法断定接下来全球的动向，因
此开篇未免有些夸大言辞，夺人眼球。而这是日本记者常用的报
道方式，将事情夸张化，造成紧张氛围，作者目的为向读者传递
本次并购事件的重要性，同时也是在渲染一种悲情的气氛，为后
文不得不引入外资做铺垫。
2、该报道采取了“对立式”的报道方式，防止技术外泄、
内向体质等等则是将日本与其他国家划分开来，展示出作者也有
想要守护技术的心态，不过出于革新考虑不得已需要冒险接受外
资的想法。
3、该报道还采用了“类比式”的报道方式，将汽车产业与
机电产业相类比，将汽车产业中的“雷诺并购日产”和“福特并
购马自达”事件与机电产业中“鸿海并购夏普”相类比。得出机
电产业发展停滞或许是由于“内向体质”的原因，而改变这种内
向体质的办法就是引进外资，来论证作者“‘鸿海并购夏普’事
件意味着日本机电产业的全球重组的时代拉开帷幕”的论点。但
是这对读者的心态有很大的影响能够促进其接受本次并购案。
二、日本主流媒体中国报道的两种倾向
(一)不信任感与“中国威胁论”
在2016年2月27日，日本《每日新闻》以《シャープ再建／中
　鴻海へ拭いがたい不信感　終盤、揺れた経営陣》为题的对鸿
海收购案中，明显可以看出作者的相对悲观的情感倾向。通过阅
读该报道，我们可以发现，中国在日本及日本媒体中的形象是相
对固定的，且日本媒体对中国的态度具有刻板印象的嫌疑。比如
报道中提到的“鴻海は１２年に、一度契約した出資を撤回した
経緯がある。”并没有说明鸿海毁约撤资的前因后果，而只单单
用一句话来概括，这就容易使未了解相关事实的人做出偏颇的主
观判断，进而得出——中国人或者中国企业都是不讲信用的这一
主观结论，从而使中国在日本国民甚至是世界人民中的形象大打
折扣。不仅如此，报道主要着眼于收购之后夏普将会面临的问题
以及对鸿海不信任感，而并未提及被鸿海收购给夏普带来的新的
机遇，完全站在了片面的角度来加以报道。
该报道尽管基本符合报道的基本要求，但却在报道的全面
性、平衡性上稍有不足，有很明显地不看好鸿海收购夏普这一收
购案的痕迹。这也体现出了中国企业在日本媒体心目中的地位并
不是很高的特点。
不仅如此，2016年2月26日，《产经新闻》发表的题为“日の
丸家電、外資の軍門に下る　中国桲韓国…新興国メーカーが優
位に”的文章以及2016年3月31日，《日本经济新闻》发表的题为
“外資傘下入り、怖がるな　鴻海のシャープ買収決定”的文章
中都有提及中国的快速发展，日本已经不再是机电产业的领军国
家。并且在在“外資傘下入り、怖がるな　鴻海のシャープ買収
決定”一文中更是提到了技术泄露的问题，日本为了突破需要冒
险与中国合作。实际上鸿海收购夏普，并不会导致技术泄露，但
是却在字里行间凸显出了“技术”与“市场”的问题。大肆宣扬
“中国威胁论”。中国无疑在此成为了一个“损失”的对象，被
拉入到了“新兴国”的行列，成为了被日本新闻记者刻意提醒日
本人、希望日本人加以觉悟的“对手”。
(二)中国新机遇论
2016年2月26日，《产经新闻》发表的题为“日の丸家電、外
資の軍門に下る　中国桲韓国…新興国メーカーが優位に”的文
章以及2016年3月31日，《日本经济新闻》发表的题为“外資傘下
入り、怖がるな　鴻海のシャープ買収決定”的文章都从对本次
并购抱有积极态度。二者都从全球市场变化、日本意识需要外资
刺激进行转变两方面来进行报道。
首先关于全球市场的变化，《产经新闻》的上述文章中指出
“鸿海并购夏普事件称之为‘日本家电产业的拐点’。过去的日
本曾经引领整个家电王国，如今却被新兴的中国、韩国所取代，
日本难以确保高利润”。并且文章引用中村桲明副社桲、三菱
UFJ证券投资信息部长藤桲则弘的话语，二者都认为不应站在外
资对立面。《日本经济新闻》的上述文章也指出“鸿海并购夏
普”事件意味着日本机电产业的全球重组的时代拉开帷幕。日本
的机电产业曾处于全球领先水平，而近年，销售额不断下降，引
入外资后中国在机电产业的发展则会更进一步”。
由此可见，两家报纸的两篇文章皆认为本次并购案是一个重
大的拐点，虽然《产经新闻》认为是日本家电产业的拐点，而
《日本经济新闻》的文章中认为是机电产业全球重组时代的帷
幕，但二者都认为本次并购案处于关键节点，意义重大。二者都
分析中韩等国的崛起这一现象，从而来支撑应当引进外资的观
点。
但是，二者关于“外资有利于日本的内向意识的转变，促进
企业转型”做了分析。《产经新闻》的上述报道指出，鸿海的积
极迅速的经营理念和日本有所不同，通过积极吸纳来自外部的新
的价值观念，由此而得以实现重建夏普的计划的话，那么，这样
的事件也会成为日本企业的“内向意识”出现转变的一个契机。
《日本经济新闻》的上述报道指出，日本不应当担忧，担忧不能
使产业发展，应当勇于冒险，引入外资，即借助鸿海的力量让夏
普再生，改变日本机电产业的“内向体质”，才能获得发展。
由此可见，二者都认为外资的引入是促进日本机电企业“内
向意识”转变的契机，也是其支持外资引进的第二条原因。
站在全球市场变化、日本意识需要外资刺激进行转变两方
面，日本媒体报道论证了日本需要引进外资这一观点，从而体现
了“中国新机遇论”的观点。
三、“叩问”日本媒体中国报道的根源何在
在此，我们可以来剖析一下日本的矛盾心态与焦躁心理：一
方面，日本渴望通过本次并购案带给夏普重生的机会；一方面，
日本又担心对于自身或者自身的机电产业造成影响。接下来，
我们将就日本的矛盾心态或者焦躁心理的产生根源来展开具体分
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析。
(一)消极心态
依照媒体报道，日本媒体对于鸿海收购夏普抱有悲观态度主
要是由日本自身经济发展需要、日本的内向意识以及日本避免技
术流出这三方面造成的。
众所周知，中国经济经过三十年的壮观增长，在2010年超
过日本，正式成为第二大经济体。与此同时，一些国家恶意散播
“中国威胁论”且中国近年来发展势头良好。而日本则面临着日
元升值、通胀恶化、内需弱化和次贷危机等问题。这些现象都在
一定程度上影响中国企业在日本企业心目中的形象以及日本企业
对中国企业的态度，使得日本对于中国的并购行为产生反感与防
备心理。
鸿海的这次收购案是日本家电首次“卖给”外企。日本国民
普遍具有内向化的性格，体现在经济上，就是日本企业的内向化
意识。他们习惯于通过自己国内的政府调节或是企业收购来解决
问题，而不是通过向他国求助。日本电子企业则固守从开发、生
产到销售样样自己来的经营模式，错过全球分工布局重构的最佳
时期。到最后被中国收购，却还是对他国经济体有着强烈的不信
任感。
夏普是拥有百年历史的“液晶巨头”，拥有许多他国无可比
拟的技术上的优势，然而日本各界担心外资的注入可能会导致日
本本国企业技术的流出，这是日本所不愿意看到的局面，因此导
致日本媒体对中国的收购抱有敌意。
以上三点，既是日本近年来固步自封拖延改革步伐的原因，
也是日本媒体对此次并购持消极态度的原因。
(二)积极心态
在此，我们也必须指出一点，即日本对于本次并购案也抱有
积极态度。究其根源，主要在于两点，即国际形势的变化所驱、
日本机电产业需要变革。
所谓国际形势的变化，是指过去的日本曾经站在机电产业的
最高点，如今却被中国与韩国所取代，日本难以确保高利润。许
多报道认为本次并购在世界机电产业中占有历史性重要地位。而
夏普在电视机行业出现的较大亏损使之很难东山再起。在当前国
际形势下即使夏普与其他日本机电企业联手也很难摆脱危机，然
而日本在这种局势下通过和外资合作，可以利用海外的较低劳动
成本和原料成本，并且有助于拓宽海外市场，可以促进夏普以及
日本机电产业的发展。
所谓日本机电产业需要变革，是指日本机电产业的经营模式
以及较为强烈的内向意识可以借此进行变革。鸿海与夏普所属国
家不同，经营方式、理念相差较大，并购后夏普的经营模式很大
可能会发生巨大改变。与夏普相比，鸿海更注重效率，经营理念
中更崇尚积极与迅速。这些风气与文化是日本国内企业无法带给
夏普的新鲜血液、新的价值观。日本许多声音表示，相比于故步
自封不如吸收新的价值观尝试变革，才对这样的新鲜血液抱有了
较大期望。
因此，基于这一认识，日本会倾向于通过接受外资帮助夏普
复活。
四、结语
随着经济全球化的发展，各国之间的经济联系不可避免地愈
加紧密，中国也在更频繁地参与国际经济往来，其中当然也包括
日本。对于中国企业并购日本企业的行为，日本的主流媒体主要
抱有“中国新机遇论”与“中国威胁论”两种态度，即一种认为
中国资金与管理等的注入会给日本企业带来新的活力，而另一种
则对这种并购持悲观消极的态度，对中国的快速发展表示担忧，
认为被并购的日本企业前途迷茫，甚至可能造成技术流出。
从中国的角度来说，我们不能静观其变，而应该主动采取措
施，将“中国威胁论”转变为“中国新机遇论”。从国家的宏观
层面来说，国家应制定相应的政策，从政治、经济、外交等方
面营造良好的投资环境，为中国企业顺利走出国门提供保障，这
样使得国内资金更好更高效地在国际上流动，提高中国及中国企
业的国际形象。从企业的宏观角度来说，一般情况下，跨国并购
会引起东道国民众和媒体的重视从而加大并购交易的难度，即文
化差异对跨国并购成功率负向影响。因此应该采用低调并购的方
法，尽可能少地减少日本企业及国民的反感情绪，并且要使得自
身文化与日本企业的本土文化相互融合。同时，中国企业与媒体
应该做好相应的正面宣传游说工作，降低日本的抵触心理。
我们应该看到，在鸿海收购夏普之后，日本媒体先前所出现
的担忧并没有出现，鸿海的并购反倒使得夏普重获生机。这也就
说明了，无论是鸿海还是夏普，中国还是日本，都应该抱着开放
兼容的心态来面对经济发展中的变革与融合。
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